



























































































































































































































































































































































































































区分 男字 女手 + 全体
就業希望率 就業率 就業希望率 就業率 就業希望率 就業率
大学 71.0 93.2 58.5 93.0. 67.25 93.1
短大(女) 74.4 89.5 74.4 89.5
資料 :日本厚生労動省,労動白書,(2001),p.408.
く表2〉2002年度男女就業現況
(単位 :%) 区分 男字 女字 全体
就業希望率 就業垂 ･就業希望率 就業率 就業希望率 就業率
大学 62.6 82.8- 73.3 81.2 67.9 82.0






卒業者 就琴希望者 就業者 -卒業者 就業希望者 ~就業者
大学 554 352 328 554 371 304
短大(女) 111 83 74 111 87 59
高専(男) 10~ 4.8. 4.8 10 4.9 4.8




区分(年度) 高卒 大卒 平均男性人力 女性人力 男性人力 女性人力 男性人力 女性人力
1999 95.4 91.6 71.3 59.2 83二4 75.4
2000 94.1 89.9 66.4 57.7 80.3 73.8
2001 94.8 90.5 66.0 59.7 80.4 75.1




給与＼性別 女性 (%) 男性 (%)
100万円 以下 15.6 1.9
200万円 以下 24.1 0.5
300万円 以下 24.0 10.9
400万円 以下 17.5 19.8
500万円 以下 9.0 17.8
600万円 以下 4.6 15.9
700万円 以下 2.2 9.7
800万円 以下 1`.2 8.2
900万円 以下 0.6 4.7
1,000万円 以下 0.4 3.3
1,500万円 以下- 0.6 5.5
2,000万円 以下 0.1 1.2
2,000万円 以上 0.1 0.6
資料 :日本厚生労動省,雇用動向調査,(2004.10.1),p.467.
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